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İstanbul Kız Lisesi Mezunları Cemiyetinin kongresini« 
bulunanlardan bir grup
İstanbul Kız Lisesi mezunları 
cemiyetinin yıllık kongresi
50 yıllık
(doktorlar!--------------  -----------------1
Dünkü jübilede operatör 
Cemil Topuzlu’ya Şeyhül- 
e tıbba unvanı verîfüî
Türk hekimlari dostluk ve 
Sardun cemiyetinin elli yıl dok- 
.tbrluk yapmış meslekdaşları 
jlşfereflne hazırladığı jübile diin 
j’.Taksini Belediye Gazinosunda 
I yapılmıştır.
, Toplantıda, Türk hekimleri­
nin en kıdemli ve en yaşlısı 
olan eski Şehremini ordinaryüs 
profesör Dr. Cemil Topuzluya 
«Şeyhüietibba» unvanı verilmiş 
ver bir madalya takılmıştır.
Jübilesi yapılanlar arasımla 
bulunan Dr. Saim Ali Dilemce 
güzel bir konuşma yaparak 
meslekdaşlarma bazı nasihat­
ler vermiştir.
Bu arada cemiyetin eski ida­
re kurulu başkanı Niyazi İsmet 
Gözcüye de «Şeref Başkanı»'! 
unvanı tevcih edilmiştir. 1
İstanbul Kız Lisesini bitiren­
ler senelik kongresi dün Kız 
Lisesi konferans salonunda 
toplanmıştır. Başkanlık diva­
nının . seçimini mütaakıp Ata­
türk’ün hâtırasını tebcilen üç 
dakikalık bir ihtiram sükûtu 
yapılmıştır. Bundan sonra ge­
çen yıldan beri vefat etmiş o-
lan mezunlarm da hâtıraları 
anılmış, nizamnamede yapılan 
tadilât kabul edilmiş, İdare he­
yeti raporu okunmuştur. Rapor 
(Arkası 2 nci sahifede)
Türkiye-Suriye 
münasebetleri
Edip Çiçekli, iyi 
komşuluk kurmak 
arzusunda bulun­
duğunu söyledi
Şam 25 (R.) — Suriye Cum­
hurbaşkanı Edip Çiçekli yeni 
Suriye parlâmentosunu açış 
nutkunda Filistin meselesinden 
bahsetmiş ve Suriyenin Akde­
niz memeleketlerine karşı bes­
lediği dostluk hislerine tercü­
man olmuştur.
Cumhurbaşkanı, Suriyenin 
müşterek uzun bir hudut ve 
Islâm tarihinin uzun yıllarivla 
bağlı bulunduğu Türkiye ile iyi 
komşuluk kurmak arzusunda 
bulunduğunu söylemiştir.
(Arkası Z ncl sulıiIVdeiŞeyhületıbba Cemil Topuzlu nun eli öpülmek istenirken
Taha Toros Arşivi
